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Saint-Germain – Chemin du Marais
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Coupard
1 La commune de Saint-Germain est située au sud-ouest de l’agglomération troyenne,
dans la Champagne crayeuse, sur la vallée du Linçon. Le diagnostic mené au lieu-dit
chemin du Marais, sur une surface de 5 000 m2,  n’a pas conduit à la mise au jour de
structures  anthropiques  ou  d’artefacts  archéologiques.  711,47 m2 soit  11,04 %  de  la
surface prescrite ont été sondés au moyen de 13 tranchées disposées en quinconce.
2 On peut  souligner  la  présence  d’un niveau humifère  correspondant  à  de  la  tourbe.
Aucune trace  de  son  exploitation  n’a  pu  être  mise  en  évidence.  De  même,  aucun
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